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学 会 記 事
【地理空間学会会則】
地理空間学会ホームページをご参照ください。
URL：http://jags.ne.jp/
【編集委員会からのお知らせ】
　2015年10月～2016年3月：「リサーチ・ペーパー」3編について閲読結果をもとに検討し，これらを受
理した。また，カナダに関わる特集関連の4編を受理した。
【編集委員会からのお詫びと訂正】
・ 第8巻2号に掲載された下記2点の英語目次について，表記に誤りがありましたので訂正させていただき
ます。正しい表記は下記の通りです。
　Depopulation and Repopulation in the French Rural Areas・・・ICHIKAWA, Y.
　Tabayashi, A. ed.: The Commodification of Rural Space for Regional Development.・・・MORIMOTO, T.
・ 第8巻2号に掲載された学会記事欄に氏名表記の誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。
　 　山下清海常任委員長の開会の辞，櫻井明久会長の挨拶のあと，橋本雄一会員を議長，橋爪孝介庶務委
員を書記として選出し総会が始められた。
【次号以降の投稿について】
　第9巻2号は，2016年12月20日の発行を予定しております。第9巻2号の原稿については随時受け付け
ておりますが，第9巻2号に掲載されるには，2016年9月末までに受理が出ている必要があります。内容は
最新の論争から時事性，トピック性の高いテーマ，丹念な調査に基づく活きのよい事例研究まで幅広く受
け付けております。会員皆様の活発な寄稿をお待ちしております。
　本学会の活動を幅広く認知してもらうために，会員の皆様の大学研究室や大学・高校の図書館におきま
して，会誌『地理空間』の定期購読を是非ご検討のほどお願いいたします。ご購読いただける場合には，編
集委員会（geospace@geoenv.tsukuba.ac.jp）までお知らせください。
【投稿規程＆執筆要項】
　地理空間学会ホームページをご参照ください。
　URL：http://jags.ne.jp/
【会員消息】
　本学会学会賞（特別賞）を受賞された会員　矢ケ﨑孝雄氏が2015年10月に逝去されました。謹んで哀悼
の意を表します。
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【新入会員】（2015年10月23日から2016年5月13日）
金子紗恵（筑波大・院）  玉　小（筑波大・院） 
佐野浩彬（筑波大・院） 周　安琪（筑波大・院） 
高原祥樹（筑波大・院）  武智玖海人（筑波大・院） 
中村容子（長崎国際大学・院） 中澤高志（明治大）　
松浦　誠（駒澤大・院）　 松浦義昭（金沢大） 
松山周一（筑波大・院）  李　昱函（筑波大・院） 
渡辺準矢（筑波大・院）  曾　斌丹（筑波大・院） 
 （会員数：344名，2016年5月13日現在）
